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摘 要 
随着税务信息化的发展，税务系统的信息管税水平逐步提高，税务系统的各
项业务对信息系统的依赖程度越来越高。信息化的提高在带来税务征管水平提
升、效率提高的同时，也带来了因信息系统故障而导致的业务中断风险。如何在
享受信息化给税收业务的管理带来便利、效率带来提高的同时，尽量避免信息系
统故障而导致的业务中断风险，是税务信息技术管理人员目前面临的最主要问题
之一。 
本文结合某税务局的实际需求，进行了信息系统监控平台的研究和实践。文
章首先阐述了设计、开发的相关技术；接着针对税务局的硬件环境、系统软件、
业务系统等具体情况进行了平台的需求分析；随后围绕系统管理、平台数据采集
和监控、业务系统运行数据采集和监控、综合展现四大功能模块进行了详细的设
计，对有可能导致业务中断的各种风险因素均进行了监控和展示，并实现了在一
定阈值触发下的自动预警处理，使得相关管理人员能及时的处理隐患，将相关问
题和隐患消除在萌芽状态。最后还对平台的相关功能进行了测试，并对论文所涉
及的内容进行了总结，对该方面的下一步研究进行了展望。 
信息系统监控平台的研发，给相关的管理人员提供了一个图形化的管理界
面，简化了相关人员的工作量。更为关键的是，通过平台的相关功能，相关管理
人员能及时知道、快速定位相关的问题，很大程度上提高了相关信息系统的安全
性和稳定性，对税务局的信息化水平提高有很大的促进作用。 
 
关键词：监控平台；数据采集；信息技术  
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Abstract 
Abstract 
With the development of tax informationization, information technology of tax 
system gradually improved. All the services of tax system rely more and more on the 
information technology. Advantage of informatization brings the risk of termination 
while it improves the tax administration and efficiency. One of main issues for the tax 
information technician is how to avoid the risk of termination and take the advantage 
of the informationization.  
The article did research and put into pratise ofinformation system monitoring 
platform based on reality of some taxation Bureau. Firstly, it descripts the design, 
development of related technology. Secondly, demand analysising of hardware 
environment, system software and service system to the tax bureau. Thirdly，
designing specifically on system administration, platform data collecting and 
monitoring , service system data collecting and monitoring, monitoring and showing 
the different risks which might lead to system termination. What’s more, it makes 
automatic alarming come true when reach threshold value. This will help relevant 
administrator to handle the issue promptly. Finally, it testing the relevant function of 
platform, doing the summary of the content referring to the article and expect the 
research of next stage. 
The developing of information system monitoring providing a illustrated 
management interface to the relevant administrator and simplify the work. The more 
important thing is the administrator can be aware of the problem and lock it up 
quickly which greatly help the security and stability of relevant information system 
and it does the same to the informationzation of taxation bureau. 
 
KeyWords: Monitoring Platform;Data Collecting; Information Technology 
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第一章 绪论 
1.1课题背景及意义 
随着税务信息化的发展，税务系统的信息管税水平逐步提高，税务系统的各
项业务对信息系统的依赖程度越来越高。信息化的提高在带来税务征管水平提
升、效率提高的同时，同时也带来了风险，既一旦业务信息系统出现问题而无法
正常提供服务，那整个税务系统的税收业务将受到极大的影响。 
如何在享受信息化给税收业务的管理带来便利、效率带来提高的同时，尽可
能的使业务相关信息系统及信息系统中的具体业务不产生中断(或将中断带来的
威胁尽可能的降低)，一旦产生中断也必须在第一时间发现和解决，是税务信息
技术管理人员目前面临的最主要问题之一。 
而业务中断产生的原因主要有两大类。一类来源于基础设施造成的资源供应
不足产生的中断，如 CPU负载过大、内存消耗殆尽、I/O负载到达极限、存储空
间不足、网络中断等；一类来源于软件系统本身没能完成相应的业务导致后续的
业务无法正常执行。 
因此，我们要保持业务的连续性，就必须对基础设施的运行状态和业务任务
的进行状态均进行实时监控，这就需要一个系统能够跨复杂越基础架构和应用架
构的业务监控平台，7*24小时的进行监控，及时发现问题，以便相关管理员能
在第一时间进行相应的处理，确保业务系统安全、稳定、高效的运行。 
1.2研究的现状和问题 
目前，市面上的系统监控平台不少，也能对 CPU、内存、存储空间、网络等
实现较为系统的监控，但都停留于基础设施的监控，很少针对具体的业务系统进
行跟踪和监控。而将基础设施监控和税收业务系统的任务执行监控结合起来，形
成一个适用于税务局的，能及时发现问题和隐患，并快速定位问题和隐患的业务
系统监控平台到目前还没有比较成熟的产品。 
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1.3课题研究的内容 
本课题研究的内容是设计并实现一个信息系统监控平台，实现对基础设施、
系统软件、业务系统的监控、展示、预警。 
其主要内容如下： 
1、实现对基础设施的监控，包括税收业务系统所用的服务器（也可以是小
型机分区、虚拟机等）的 CPU、内存、I/O、存储的空间、网络的负载等。 
2、实现对系统软件（ORACLE数据库、WEBLOGIC 中间件等）的运行状态监控。 
3、实现对业务系统的监控，主要包括台账类、通道类、交易类、应用类、
会统类 5类的监控。 
4、将所监控的结果予以展示。 
5、将监控的结果通过邮件、短信等方式及时通知系统管理人员。 
6、能将监控的结果保存下来，形成监控历史，便于问题的分析和查找。 
1.4论文组织结构 
第一章绪论部分，分析了本课题的背景以及信息系统监控平台在现行的税务
征收模式下的必要性和意义。 
第二章系统开发核心技术，对于整个系统开发中所用到的核心技术进行一下
阐述，并对关键技术进行了进一步的说明。 
第三章信息系统监控平台的需求分析，首先介绍了信息系统监控平台的系统
需求概述，然后详细地进行系统功能需求分析，最后分析了系统的非功能性需求。 
第四章信息系统监控平台的设计，总体的介绍了系统开发的流程和对系统的
主要模块进行设计和分析。  
第五章是系统的实现部分，首先介绍了系统的建设环境，然后详细描述系统
的各个模块的功能实现。 
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